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ABSTRAK 
 
 
Sains dan teknologi memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan. Sains dan 
teknologi boleh menyumbang kepada perubahan dalam amalan pengajaran,inovasi 
sekolah, perkhidmatan dan masyarakat. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk 
mengenalpasti  kemudahan prasarana sains dan teknologi di kolej vokasional di Zon 
Selatan. Objektif kajian ini adalah untuk menghuraikan persepsi pelajar terhadap 
kepentingan sains dan teknologi, kurikulum sains dan teknologi, serta kaedah pengajaran 
dan pembelajaran sains dan teknologi di kolej vokasional. Kajian ini merupakan kajian 
tinjauan yang melibatkan 520 orang pelajar dari enam buah kolej vokasional dalam Zon 
Selatan. Instrumen utama kajian yang digunakan adalah soal selidik. Data yang 
diperolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik melibatkan  min dan sisihan 
piawaian. Secara keseluruhannya, persepsi pelajar terhadap kepentingan sains dan 
teknologi, persepsi pelajar terhadap kurikulum sains dan teknologi dan persepsi pelajar 
terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi berada pada tahap yang 
tinggi. Namun demikian, kajian ini menunjukkan kemudahan prasarana sains dan 
teknologi di kolej vokasional Zon Selatan adalah berada pada tahap yang sederhana. 
Keputusan kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan kemudahan 
prasarana sains dan teknologi yang ketara antara kolej-kolej vokasional yang terlibat. 
Kajian ini diharap dapat menjadi panduan kepada pihak yang berkenaan dalam 
menambahbaik kemudahan prasarana sains dan teknologi ke arah mewujudkan 
persekitaran pembelajaran yang lebih positif. 
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ABSTRACT 
 
 
Science and technology play an important role in education. Science and technology can 
contribute to the changes in teaching practices, school innovation, and community 
services. The purpose of this study was to identify infrastructures for  science and 
technology in vocational colleges in the South Zone. The objectives of this study were to 
identify the perceptions of vocational college students of the importance of science and 
technology, science and technology curriculum, and teaching and learning methods and 
aids. This study was conduct using a survey technique involving 520 students from six 
vocational colleges in the South Zone. The main instrument used was a questionnaire. 
Data were analyzed using statistical methods involving the mean and standard 
deviation. Overall, students' perception of the importance of science and technology, 
cience and technology curriculum and students' perceptions of teaching and learning of 
science and technology at a high level. However, this study shows the science and 
technology infrastructure in the South Zone vocational colleges were at the medium 
level. The results also showed that there were no significant differences between science 
and technology infrastructure and vocational colleges involved. This study is expected to 
guide  the relevant authorities in improving the infrastructure of science and technology 
to create a more positive learning environment. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Dalam era ini, sains dan teknologi telah bertukar menjadi salah satu keperluan yang 
tidak dapat dielakkan daripada manusia. Kemahiran penggunaan teknologi yang 
semakin meningkat telah bertukar menjadi alat yang penting untuk menghadapi 
dunia yang semakin rumit. Menurut Katia dan Mary (2000), sistem pendidikan 
bertanggungjawab untuk melatih generasi baru untuk menghadapi salah satu 
keperluan yang paling asas dalam mana-mana masyarakat yang bertamadun. Sains 
dan teknologi selepas ini, bukan sahaja menjadi tulang belakang kepada masyarakat, 
tetapi juga merupakan pemangkin yang penting dan alat untuk mendorong inovasi 
pendidikan yang mengubah gaya pembelajaran pelajar (Zhou, 2009). Menurut Jang 
(2008), peningkatan dalam evolusi teknologi dan kelajuan pengembangan maklumat 
pelajar mesti terarah kepada kaedah-kaedah yang boleh mengajar mereka 
menganalisis fakta-fakta saintifik supaya mereka dapat menghasilkan dan menyusun 
pengetahuan baru. Teknologi berubah pada kadar yang pesat dan menyebabkan 
kekeliruan mengenai bagaimana untuk menggunakan kemudahan teknologi dengan 
berkesan dan cara yang bersepadu di sekolah. Integrasi teknologi perlu menyumbang 
kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan teknologi perlu 
menjadi satu kaedah untuk mencapai objektif pengajaran di dalam kelas. 
Sebagai sebuah negara yang sedang berusaha keras untuk menjadi sebuah 
negara maju menjelang tahun 2020, kerajaan Malaysia khususnya melalui 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan beberapa inisiatif 
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berkaitan sains dan teknologi dalam sistem pendidikan di sekolah. Sebagai contoh 
sekolah bestari, MySchoolNet, kemudahan makmal komputer, televisyen pendidikan, 
laman sesawang pendidikan, pengajaran matematik dan sains dalam Bahasa Inggeris, 
pusat akses maklumat dan beberapa lagi cara yang lain adalah contoh inisiatif yang 
telah dilakukan. Inisiatif-inisiatif ini telah diperkenalkan untuk meningkatkan minat, 
kreativiti, kemahiran dan pengetahuan pelajar menggunakan kemudahan sains dan 
teknologi. 
Selaras dengan strategi mengutamakan pembangunan sains dan teknologi, 
kerajaan telah mengumumkan Dasar Sains dan Teknologi Negara pada bulan April 
1986. Dasar Sains dan Teknologi Negara adalah bertujuan menggalakkan 
penggunaan sains dan teknologi sebagai satu alat untuk pembangunan ekonomi, 
membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat dan untuk melindungi 
kedaulatan negara, yang merupakan sebahagian daripada dasar pembangunan 
sosioekonomi negara (Kementerian Penerangan Malaysia, 2008). Dasar sains dan 
teknologi negara memberi fokus kepada usaha-usaha meningkatkan keupayaan 
berdikari dalam bidang saintifik dan teknologi untuk membantu aktiviti ekonomi 
dengan cara mewujudkan suasana yang baik untuk menggalakkan penciptaan 
saintifik dan memperbaiki infrastruktur dalam bidang saintifik, pelajaran dan lain-
lain bidang yang berkaitan (Kementerian Penerangan Malaysia, 2008). 
Kini, sains dan teknologi memainkan peranan penting dalam bidang yang 
berbeza, Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang telah mengalami 
revolusi perubahan yang besar. Adalah menjadi faktor bahawa sains dan teknologi 
boleh menyumbang kepada perubahan dalam amalan pengajaran, inovasi sekolah, 
perkhidmatan dan masyarakat. Menurut Daniel (2005), dasar pendidikan dan 
pemimpin juga perlu berfikir dari segi kombinasi faktor-faktor input yang boleh 
bekerja bersama-sama untuk mempengaruhi institusi pendidikan. Sains dan teknologi 
menjadi elemen penting untuk mereformasi pendidikan dan inovasi dalam 
masyarakat seiring dengan bidang pendidikan yang sedang dalam usaha 
membangunkan e-pendidikan (Zhu & Yan, 2001). Kepentingan penggunaan sains 
dan teknologi di dalam sektor pendidikan semakin meningkat dan dapat dilihat di 
banyak negara-negara membangun. 
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Selain itu, kerajaan juga telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan 
beberapa kursus yang berkaitan sains dan teknologi dalam organisasi sekolah. Kursus 
seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), Grafik Komputer, Sains 
Gunaan, Pengeluaran Multimedia, Asas Pengaturcaraan, Multimedia Kreatif, 
Kejuruteraan, Sistem Sokongan Komputer dan Sistem Sokongan Rangkaian sedang 
ditawarkan di sekolah-sekolah untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran sains 
dan teknologi, serta melatih mereka untuk menjadi lebih kompeten bagi menghadapi 
hari-hari yang semakin mencabar. 
Pendidikan merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang 
penting dalam penyediaan tenaga kerja pakar, teknikal dan profesional. Pendidikan 
juga dapat membentuk budaya dengan memupuk sikap, nilai serta set minda seperti 
bersedia untuk menerima perubahan, inovasi serta penggunaan sains dan teknologi 
dalam bidang kerja dan kehidupan seharian terutamanya di kalangan generasi muda. 
 
 
1.2 Latarbelakang Masalah 
 
Untuk memastikan rakyat Malaysia mampu menangani kepantasan percambahan 
ilmu setiap saat, reformasi dalam sistem pendidikan perlu dilaksanakan dengan lebih 
berkesan. Bagi mengharungi cabaran dan wawasan 2020, pembangunan pendidikan 
yang dirancang perlu mengambil kira pelaksanaan dan penguasaan dalam bidang 
sains dan teknologi di sekolah. Dalam konteks ini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk 
Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam ucapannya pernah menyatakan bahawa 
"sama ada kita setuju atau tidak, proses pendidikan di negara kita menjelang abad ke-
21 tidak dapat lari daripada mendedahkan pelajar kepada sains dan teknologi. 
Ledakan teknologi sedang berlaku dengan pesatnya diseluruh dunia malah negara 
maju telah pun melaksanakannya dalam prasarana pembangunan sumber manusia 
dengan tujuan melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berketrampilan 
dalam bidang sains dan teknologi menjelang abad akan datang" (Majlis Perasmian 
Persidangan “Discovery Malaysia”, 1997). 
Terdapat pelbagai kajian yang berkaitan dengan penggunaan sains dan 
teknologi di kalangan pelajar sekolah, di peringkat global dan di Malaysia. Menurut 
kajian yang telah dijalankan oleh Aidan (2006), melaporkan bahawa terdapat empat 
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penemuan utama untuk membawa teknologi inovatif ke sekolah iaitu, (i) 
penambahan teknologi telah membantu pelajar menguasai asas kemahiran membaca, 
menulis dan kemahiran matematik, (ii) Sains dan teknologi boleh membantu pelajar 
untuk menjadi pengguna mahir teknologi, (iii) Sains dan teknologi telah membantu 
dalam menyediakan pelajar untuk pencapaian kemudian di universiti dan tenaga 
kerja, dan (iv) Sains dan teknologi membantu mereka untuk pencapaian tahap yang 
lebih tinggi dan bermotivasi tinggi semasa berada di sekolah. Sementara itu, Normala 
et al. (2005), mendapati bahawa tahap penggunaan teknologi daripada 698 responden 
dari dua belas buah sekolah menengah di negeri Kedah di Malaysia adalah pada 
kategori sederhana. Menurut Judin et al. (2011), secara amnya, pelajar mempunyai 
sikap yang positif terhadap penggunaan teknologi namun mempunyai pengetahuan 
yang terhad terhadap penggunaan internet. Hamzah et al. (2009), pula telah 
melaporkan kemudahan teknologi dan peralatan yang terhad, akses internet yang 
bermasalah, kekangan masa dan beban pelajaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar 
sekolah di Malaysia menyebabkan penguasaan pelajar terhadap penggunaan sains 
dan teknologi adalah pada tahap yang sederhana. 
Kajian yang dijalankan oleh Sani (2008), mendapati penyediaan internet 
melalui jalur lebar seperti SchoolNet di sekolah kurang mendapat perhatian oleh 
seluruh warga sekolah. Sebahagian besar warga sekolah juga tidak mengetahui 
bahawa wujudnya jalur lebar SchoolNet. Mereka tidak menyedari perkhidmatan 
SchoolNet membolehkan warga sekolah mengakses internet seluas mungkin 
melangkaui bilik darjah. Selain itu, kajian ini juga mendapati bahawa sikap guru 
terhadap penggunaan makmal komputer adalah ditahap sederhana malah guru-guru 
juga mempunyai kemahiran komputer yang paling asas iaitu Microsoft Word. 
 Selain itu, peranan pentadbir selaku pemimpin sains dan teknologi di sekolah 
amat penting. Ini adalah kerana pengetua, selaku pemimpin dan pentadbir sekolah 
disarankan supaya melaksanakan langkah yang proaktif agar segala yang telah 
dirangkakan oleh Perdana Menteri menjadi realiti. Secara tidak langsung, perubahan 
ke arah pembestarian sains dan teknologi di sekolah dapat direalisasikan dengan 
pengetua berperanan sebagai pemimpin sains dan teknologi di sekolah. Meneliti 
daripada kenyataan ini, penyelidik bidang kejuruteraan berpendapat bahawa segala 
perubahan sekolah terutamanya tentang pelaksanaan sains dan teknologi di sekolah 
perlu bermula daripada keprihatinan dan tindakan pentadbir sekolah itu sendiri iaitu 
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pentadbir selaku pemimpin sekolah perlu merangka dan merancang segala perubahan 
budaya positif yang berasaskan bidang sains dan teknologi di sekolah (Izham & 
Norazah, 2007). Pandangan ini adalah selaras dengan dapatan kajian tentang 
pembudayaan sains dan teknologi di sekolah oleh McLaughlin (1977), yang 
mendapati bahawa kejayaan sesuatu perubahan budaya perlu bermula dengan 
peranan yang dilakukan dengan jaya oleh pentadbir atau pemimpin sekolah. Namun 
begitu ia juga perlu di sokong dengan prasarana yang mencukupi dan sempurna. 
 Berdasarkan kajian-kajian yang telah dibincangkan di atas, jelas  menunjukan 
bahawa terdapat kekurangan kemudahan dan penggunaan prasarana sains dan 
teknologi di sekolah. Oleh yang demikian, kajian perlu dijalankan untuk mengenal 
pasti prasarana yang terdapat di sekolah, termasuk kolej vokasional dalam 
membentuk pembudayaan sains dan teknologi pelajar. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Secara umumnya, pembudayaan sains dan teknologi pelajar perlu bermula dengan 
pihak sekolah melengkapkan aspek perkakasan komputer, makmal komputer, 
televisyen pendidikan, dan inisiatif pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi. 
Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Dato’ Yusof bin Harun 
berpendapat, untuk menjadikan sekolah-sekolah lain sebagai bestari atau disebutkan 
sebagai pembestarian, kita perlu membudayakan pelajar kepada penggunaan sains 
dan teknologi semasa berada di sekolah (Berita Harian, 24/12/2007). 
Walaubagaimanapun, terdapat kajian yang mendapati bahawa kekangan 
utama sains dan teknologi di sekolah adalah penggunaan komputer dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Bilangan komputer adalah tidak mencukupi di sekolah 
disamping bilangan makmal dan bengkel yang tidak mencukupi, komputer dan mesin 
cetak di sekolah selalu rosak, sekolah kurang menganjurkan kursus dalaman 
berkaitan komputer, bahan rujukan ilmiah sukar didapati dan tiadanya kemudahan 
LCD di dalam kelas (Johari & Zaliza, 2009; Yusof & Sani ,2011) 
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 Menyedari betapa pentingnya pendidikan sains dan teknologi kepada pelajar 
pada masa kini, pengkaji mengambil inisiatif untuk membuat kajian berkenaan 
kemudahan prasarana yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) kepada sekolah. Diharapkan dengan kajian yang akan dijalankan ini dapat 
membantu pelajar dan sekolah dalam meningkatkan pembudayaan sains dan 
teknologi disekolah supaya mampu untuk menjadi penggerak kemajuan negara 
dalam sektor sains dan teknologi seiring dengan Wawasan 2020. 
 
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk menghuraikan proses para pelajar memperolehi ilmu 
pengetahuan dan kemahiran di samping mengenalpasti kemudahan prasarana yang 
terdapat di kolej vokasional dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi 
dikalangan pelajar. 
 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Antara objektif kajian ini adalah : 
 
i. Menghuraikan persepsi pelajar kolej vokasional terhadap kepentingan sains 
dan teknologi. 
ii. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap kurikulum sains dan teknologi. 
iii. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sains 
dan teknologi di kolej vokasional. 
iv. Menentukan bahan bantuan dan kemudahan prasarana dalam pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran yang berkaitan dengan sains dan teknologi. 
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1.6 Persoalan Kajian 
 
Di dalam kajian ini, terdapat beberapa persoalan yang ingin dikupas antaranya ialah : 
 
i. Apakah persepsi pelajar kolej vokasional terhadap kepentingan sains dan 
teknologi? 
v. Apakah persepsi pelajar terhadap kurikulum sains dan teknologi? 
vi. Apakah persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dan 
teknologi di kolej vokasional? 
vii. Apakah bahan bantuan dan kemudahan prasarana dalam pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran yang berkaitan dengan sains dan teknologi? 
viii. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kemudahan prasarana di 
antara kolej-kolej vokasional? 
 
 
1.7 Hipotesis Kajian 
 
Antara hipotesis kajian ini adalah : 
 
Ho : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kemudahan  
             prasarana dan kolej-kolej vokasional. 
 
Ha : Terdapat perbezaan yang signifikan antara kemudahan prasarana dan  
            kolej-kolej vokasional. 
 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini diharapkan dapat mengenal pasti masalah kekurangan prasarana sekolah 
dalam membentuk pembudayaan sains dan teknologi pelajar. Melalui kajian ini 
diharapkan dapat meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains dan teknologi. 
Kebanyakan pelajar berpendapat, sains dan teknologi adalah hanya berkenaan 
teknologi komunikasi dan maklumat sahaja. Melalui kajian ini, diharapkan pelajar 
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dapat membuang persepsi seperti itu kerana bidang sains dan teknologi adalah satu 
bidang yang cukup meluas dalam bidang pendidikan. 
Menurut Yahya (2001), kaedah pembelajaran melalui pendekatan sains dan 
teknologi sangat sesuai di kalangan pelajar lemah bagi meningkatkan penguasaan 
pelajar dalam bidang kejuruteraan. Justeru apabila pembudayaan sains dan teknologi 
di pandang serius oleh pelbagai pihak dalam bidang pendidikan, maka melalui kajian 
ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian pelajar di sekolah disamping proses 
untuk melahirkan pelajar yang berketrampilan dan berwawasan dalam bidang sains 
dan teknologi dapat direalisasikan. 
Kajian ini diharapkan dapat membantu bagi mencapai objektif untuk 
menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam bidang sains dan teknologi 
menjelang tahun 2020. Melalui kajian ini juga diharapkan dapat membentuk dan 
melahirkan tenaga kerja mahir yang bukan sahaja mempunyai kepekaan terhadap 
bidang profesionalismenya sahaja malah bersedia untuk menerima perubahan pada 
masa hadapan. 
Akhir sekali diharapkan hasil kajian yang diperoleh ini dapat dimanfaatkan 
oleh semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi 
memperkasakan pembudayaan sains dan teknologi pelajar di sekolah. 
 
 
1.9 Skop dan Limitasi Kajian 
 
Kajian ini hanya dilakukan di Kolej Vokasional yang terdapat di bahagian Zon 
Selatan Malaysia yang terdiri daripada  Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. 
Sebanyak enam buah kolej vokasional telah dipilih untuk mendapatkan data bagi 
kajian ini iaitu Kolej Vokasional Ampangan, Kolej Vokasional Port Dickson, Kolej 
Vokasional Melaka Tengah, Kolej Vokasional Dato’ Seri Mohd Zain, Kolej 
Vokasional Batu Pahat dan Kolej Vokasional Segamat. Justifikasi kepada pemilihan 
akan diterangkan dalam Bab 3. 
 Dalam kajian ini, penyelidik membataskan kajian kepada perkara-perkara 
tertentu sahaja supaya skop kajian tidak terlalu luas. Menurut Najib (2003), pengkaji 
tidak akan dapat mengkaji semua perkara yang berkaitan dengan masalah kajian 
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yang berkaitan. Oleh itu, kajian ini terbatas kepada subjek yang dikaji dan hanya 
mewakili populasi pelajar yang terdapat di kolej vokasional yang terlibat. Segala 
dapatan kajian ini merupakan persepsi sampel pelajar yang terlibat sahaja. Kajian ini 
juga terbatas pada kemudahan prasarana sains dan teknologi yang telah disediakan 
oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kepada seluruh kolej vokasional yang 
dipilih. 
 
 
1.10 Kerangka Konsep 
 
Kerangka konsep ini telah dibangunkan hasil daripada objektif dan pernyataan 
masalah yang telah dikemukakan oleh pengkaji untuk memperolehi gambaran yang 
jelas bagi melihat kemudahan prasarana di kolej vokasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Kolej Vokasional Zon Selatan 
Kemudahan prasarana sekolah. 
Pembudayaan sains dan teknologi di sekolah 
Kurikulum &ABBM Ruang, Bengkel, 
Makmal 
Bahan Rujukan 
dan Ilmiah 
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1.11 Definisi Istilah 
 
Definisi istilah ini dibuat untuk mentakrifkan atau menerangkan istilah-istilah yang 
digunakan dalam membentuk tema kajian. Istilah-istilah ini perlu dijelaskan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap kajian yang dilakukan. Antara istilah-istilah 
tersebut ialah : 
 
a) Prasarana 
 
Prasarana membawa maksud keseluruhan perkhidmatan dan kemudahan asas 
yang diperlukan bagi pembangunan dan kemajuan (Mustafa et al., 2007). 
Dalam kajian ini, kemudahan prasarana bermaksud kemudahan yang telah 
dibekalkan oleh pihak kerajaan terhadap pembudayaan sains dan teknologi 
dalam kalangan pelajar di sekolah meliputi peralatan pengajaran (ABBM), 
ruang-ruang, makmal dan bengkel dan bahan rujukan dan ilmiah. 
 
 
b) Pembudayaan 
 
Menurut Robiah et al. (2001), pembudayaan ialah proses atau cara 
membudayakan sesuatu. Dalam kajian ini, pembudayaan bermaksud cara 
pelajar kolej vokasional mengadaptasi sains dan teknologi yang dipelajari di 
sekolah kepada kehidupan seharian. 
 
 
c) Sains dan Teknologi 
 
Menurut Rahim (2000), sains merupakan ilmu pengetahuan yg teratur dan 
bersistematik yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. Dalam kajian 
ini, sains merupakan salah satu matapelajaran yang berkait rapat dalam 
bidang kejuruteraan yang merupakan teras asas kepada pembangunan sains 
dan teknologi. 
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Menurut Tinio (2010), teknologi bermaksud maklumat dan komunikasi 
teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan 
dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan 
telekomunikasi. Teknologi juga merupakan kajian saintifik termaju seperti 
penggunaan peralatan elektronik yang canggih; berteknologi tinggi. Dalam 
kajian ini sains dan teknologi merupakan pendidikan berasakan sains dan 
teknologi yang terdapat dalam kurikulum kolej vokasional. 
 
 
d) Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) 
 
Menurut Zuhaida (2002), ABBM merupakan bahan yang terdiri daripada alat 
yang boleh menggambarkan ataupun menyampaikan pengalaman 
pembelajaran kepada pelajar dengan jelas. ABBM yang dimaksudkan dalam 
kajian ini ialah alatan radas, alatan ujikaji, peralatan tangan, bengkel dan 
komputer yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di 
kolej vokasional. 
 
 
e) Ruang-ruang 
 
Menurut Selamat et al. (2004) ruang-ruang merupakan susunan fizikal 
sesebuah makmal bergantung kepada faktor ruang dan peralatan yang 
terdapat di dalamnya. Ruang makmal yang diperuntukkan mesti bersesuaian 
dengan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Dalam kajian ini, ruang-ruang 
merujuk kepada makmal sains, makmal komputer dan bengkel kejuruteraan. 
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f) Bahan Rujukan dan Ilmiah 
 
Menurut Tiew dan Nik Asma (2010), bahan rujukan merupakan koleksi 
bahan-bahan dan penggunaan bahan yang terdapat di perpustakaan. Ilmiah 
pula bermaksud bahan-bahan yang mempunyai nilai ilmu. Dalam kajian ini, 
bahan rujukan dan ilmiah telah diklusterkan mewakili buku rujukan, majalah, 
EDUWEBTV, Televisyen Pendidikan dan apa jua jenis pencarian maklumat 
yang menggunakan internet. 
 
 
g) Pengajaran dan Pembelajaran 
 
Pengajaran bermaksud proses memberi maklumat, pengetahuan dan 
kemahiran kepada pelajar secara langsung. Pengajaran melibatkan hubungan 
sehala atau dua hala, komunikasi (lisan atau bukan lisan) dan juga 
pemindahan ilmu dan maklumat (Rizal, 1992). Dalam kajian ini pengajaran 
bermaksud proses pemberian dan penerimaan ilmu daripada guru kepada 
pelajar melalui kemudahan teknologi yang telah disediakan oleh pihak 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada sekolah. 
 
Menurut Gagne (1985), pembelajaran merupakan satu proses memperoleh 
ilmu dan kemahiran. Dalam konteks kajian ini, pembelajaran ialah satu 
proses yang melibatkan segala perubahan atau modifikasi tingkah laku akibat 
daripada pengalaman yang berulang, latihan atau interaksi dengan 
persekitaran.  
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1.12 Rumusan 
 
Bab ini membincangkan secara menyeluruh mengenai pengenalan, latar belakang 
masalah yang ingin dikaji, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, 
kepentingan kajian serta skop dan limitasi kajian ini. Kajian ini mengkaji mengenai 
kemudahan prasarana sekolah dalam pembudayaan sains dan teknologi pelajar. 
Pengkaji berharap supaya dapatan kajian ini akan membantu sekolah dan 
Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan kemudahan prasarana yang 
secukupnya dalam pembudayaan sains dan teknologi pelajar. Ini adalah kerana 
institusi pendidikan merupakan tunjang utama dalam pembentukan generasi yang 
celik sains dan teknologi yang semakin berkembang pesat yang juga merupakan 
calon pemimpin negara ini. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
BAB 2 
 
 
 
SOROTAN KAJIAN 
 
 
2.1 Pendahuluan 
 
Sains dan teknologi telah memimpin manusia menuju ke arah yang lebih maju dan 
merupakan perkara yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada masa kini. Pada 
era globalisasi kini, penguasaan sains dan teknologi merupakan pemangkin asas dalam 
mempercepatkan pertumbuhan dan pembangunan sesuatu negara. Keupayaan kita untuk 
mengejar perkembangan sains dan teknologi negara-negara yang sedang membangun di 
Asia seperti Korea Selatan, China dan Jepun bukanlah sesuatu perkara yang mudah 
kerana keadaan sains dan teknologinya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai 
kebudayaan masayarakat setempat (Agus Dharma, 2006). 
 Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991 telah mencadangkan beberapa 
panduan untuk kemajuan negara Malaysia dalam abad kedua puluh satu. Untuk 
mencapai objektif menjadikan Malaysia sebagai negara maju pada tahun 2020 
penggunaan sains dan teknologi secara pesat amat perlu (Mahathir, 1991). Malaysia 
perlu melahirkan tenaga kerja mahir yang bukan sahaja mempunyai kepekaan terhadap 
profesionalismanya tetapi juga sentiasa bersedia untuk menerima perubahan. 
Untuk memastikan rakyat Malaysia mampu menangani kepesatan percambahan 
ilmu setiap saat, reformasi dalam sistem pendidikan perlu dilaksanakan dengan lebih 
berkesan. Atas hasrat inilah, Tun Dr Mahathir bin Mohamad selaku mantan Perdana 
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Menteri Malaysia telah melancarkan Koridor Raya Multimedia dan telah menggariskan 
perkembangan sains dan teknologi antara perkara yang perlu diberi penekanan. 
Pembestarian bidang pendidikan ditakrifkan sebagai institusi pembelajaran yang direka 
semula secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan 
sekolah untuk membantu pelajar-pelajar menghadapi zaman maklumat. Penggunaan 
sains dan teknologi sebagai bahan bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
merupakan jantung institusi pendidikan yang terdapat di negara ini. Pendekatan ini tidak 
hanya terhad dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran, 
malah juga dalam bidang pengurusan sekolah. Pengurusan dan pentadbiran sekolah 
dibestarikan agar pengurusan sekolah dapat menguruskan perjalanan sesebuah sekolah 
dengan lebih efektif. 
Kesan sains dan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam sistem 
pendidikan. Pengajaran dan pembelajaran menjadi aktiviti yang lebih menarik dan lebih 
bermakna kerana sains dan teknologi menyediakan elemen interaktif yang tidak pernah 
difikirkan sebelum ini. Dengan adanya kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, 
pelajar tidak perlu lagi bergantung semata-mata kepada guru sebagai pembekal 
pengetahuan, kerana teknologi membolehkan mereka mengakses maklumat pada bila-
bila masa dan di mana sahaja. Di samping itu, teknologi yang diperkenalkan di pelbagai 
laman rangkaian sosial, membolehkan pelajar sentiasa berhubung, berkomunikasi, 
berinteraksi dan bersosial dengan orang lain tanpa mempunyai banyak kesulitan . 
Menerusi pembudayaan, seseorang itu dididik menjadi manusia yang berperanan 
sebagai anggota masyarakat. Jadi dari segi konsep, pembudayaan adalah lebih luas 
daripada konsep pendidikan formal. Ia merangkumi proses-proses didikan awal di rumah 
sehinggalah ia didedahkan kepada agensi-agensi lain semasa remaja dan dewasa. 
Menurut Robiah et al. (2001), dalam situasi tertentu konsep sosialisasi atau 
pembudayaan digunakan untuk merujuk kepada proses pendidikan. Secara umum, 
pembudayaan itu merujuk kepada proses seseorang individu menguasai ilmu 
pengetahuan, nilai-nilai, norma, sikap dan lain-lain. Dengan perkataan lain, ia merujuk 
kepada proses menghayati dan menerima budaya masyarakat di sekeliling (Agus 
Dharma, 2006). 
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2.2 Perkembangan Sains dan Teknologi 
 
Menurut Calder dan Ritchie (2006), sains merupakan sebuah proses ilmiah yang 
bermula ketika manusia berfikir mengenai sesuatu. Pemikiran tersebut disebabkan 
adanya hubungan diantara manusia dengan keadaan dunia yang menimbulkan pelbagai 
permasalahan. Proses berfikir bermula apabila manusia mula menemui permasalahan 
dan manusia mula mencari penyelesaian kepada permasalahan tersebut. 
 Permasalahan yang wujud menyebabkan sains mencari jawapan berdasarkan 
logik akal manusia. Menurut Suria (2006), sains bermula dengan fakta dan diakhiri juga 
dengan fakta tetapi teori adalah penghubung kepada keduanya. Maksud teori di sini 
adalah sesuatu pengetahuan yang abstrak dimana pendekatan secara rasional 
digabungkan dengan pengalaman yang sedia ada. Secara rasionalnya, sains menyusun 
pengetahuan secara konsisten dan teratur sedangkan pengetahuan sedia ada memisahkan 
diantara pengetahuan yang sesuai dengan fakta yang tidak dapat dibuktikan. 
 Pendekatan rasional digabungkan dengan pendekatan sedia ada membentuk 
langkah-langkah yang disebut sebagai kaedah ilmiah. Menurut Suria (2006), pada 
dasarnya terdapat beberapa langkah yang perlu ditentukan terlebih dahulu berasaskan 
kepada pemikiran logik manusia terhadap permasalahan yang timbul iaitu, (i) mengenal 
pasti masalah, (ii) mengenal pasti hipotesis, (iii) membuat hipotesis, (iv) menguji 
hipotesis, (v) membuat kesimpulan. 
 Dapatan hasil ilmiah ini banyak digunakan dan mempengaruhi sistem teknologi 
yang sedang berkembang pesat pada masa kini. Bidang industri adalah bidang yang 
mendapat pertumbuhan yang sangat positif seiring dengan perkembangan sains dan 
teknologi. Menurut Thoby (2006), berdasarkan sejarah perkembangan sains dan 
teknologi, tahap perkembangan teknologi dapat dikelompokan kepada lima bahagian 
iaitu :  
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a. Teknologi Alatan Tangan (Handicraft) 
 
Tahap ini dianggap sebagai tahap awal manusia mengenal kegunaan 
teknologi. Teknologi alatan tangan ini berkaitan dengan manusia yang 
menggunakan peralatan tertentu untuk menyelesaikan kerja mereka 
contohnya kerja pertukangan, kerja membuat tembikar, dan kerja 
menganyam tikar mengkuang. 
 
b. Teknologi Mekanik 
 
Tahap ini dikenali sebagai teknologi yang berorientasikan kepada 
penggunaan mesin. Ciri dominan teknologi ini adalah produksi industri yang 
mampu menghasilkan keluaran dalam jumlah yang banyak dengan model 
yang seragam dan pelbagai. Perkembangan teknologi ini dikenali sebagai 
Revolusi Industri. 
 
c. Teknologi Automotif 
 
Pada tahap ini, satu cara baru untuk mengorganisasi dan menjalankan 
peralatan melalui satu proses ke proses yang berikutnya secara berurutan. 
Teknologi automotif ini diperkenalkan oleh Henry Ford dengan 
membangunkan perusahaan kenderaan di Detroit, Amerika Syarikat pada 
tahun 1905 sehingga 1910. 
 
d. Teknologi Perindustrian 
 
Tahap ini sering disebut sebagai Revolusi Industri Kedua. Dalam teknologi 
ini, manusia tidak lagi menjalankan atau mengoperasi sesuatu kerja tetapi 
manusia berperanan hanya untuk mengendalikan teknologi yang 
menggunakan mesin dan membaikpulih sistem mesin jika terdapat sebarang 
kerosakan yang berlaku kepada mesin. 
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e. Teknologi Dunia Siber (Cybernetics) 
 
Pada tahap teknologi ini segala sesuatu berjalan secara automatik dan 
dikendalikan oleh komputer. Pada masa kini, komputer telah mendominasi 
teknologi moden dan sedang berkembang pesat di serata dunia yang pada 
tahap tertentu telah mengambil alih peranan manusia dalam bidang industri. 
 Sains dan teknologi merupakan salah satu bidang yang membangun dengan 
begitu pantas sekali. Perkembangan sains dan teknologi dapat membantu manusia 
melakukan kerja dari kerja yang sukar kepada mudah. Keperluan dan kehendak manusia 
yang menginginkan teknologi yang terkini menyebabkan bidang sains dan teknologi 
semakin berkembang dan dipelopori ramai seiring dengan permintaan manusia itu 
sendiri. 
 
 
2.3 Karakteristik Sains dan Teknologi 
 
Menurut Kartasasmita (2006), meskipun revolusi sains dan teknologi dalam sejarah 
dinyatakan terjadi sekitar empat abad yang lalu, perkembangan sains dan teknologi 
secara sistematik menurut para ahli sains dan teknologi bermula pada pertengahan abad 
ke-19. Contohnya, penemuan mesin wap mendahului satu abad ketika prinsip-prinsip 
termodinamik diperkenalkan  
 Dari kacamata manusia sekarang, perkembangan teknologi pada masa lalu 
adalah sangat perlahan. Setelah revolusi industri, perubahan pada kehidupan manusia 
jauh lebih besar dan nampak meluas dari peradaban manusia sebelumnya. Perubahan 
dan perkembangan sains dan teknologi disebabkan oleh kemajuan manusia yang 
dicerminkan oleh kemajuan sains dan teknologi yang semakin pesat. 
 Menurut Zen (2006), kemajuan dalam penguasaan sains meningkatkan kemajuan 
dalam bidang teknologi. Sebaliknya taraf penguasaan teknologi yang maju akan 
meningkatkan penguasaan sains. Sains dan teknologi saling memerlukan kerana sains 
tanpa teknologi bagaikan pohon tidak berbuah, sedangkan teknologi tanpa sains 
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bagaikan pohon yang tidak berakar (science without technology has no fruit, technology 
without science has no root) 
 Terdapat dua elemen utama dalam pembentukan sains iaitu pemerhatian dan 
konsep. Sains berhubung dengan fakta dan bukan dengan pertimbangan nilai. Sains 
adalah bersifat bebas nilai, objektif dan neutral. Lain pula halnya dengan teknologi, 
walaupun pada dasarnya adalah neutral, tetapi dalam situasi tertentu ia tidak lagi neutral 
kerana terdapat unsur yang boleh membaik dan merosakan potensi teknologi itu sendiri. 
Hal ini adalah wajar kerana teknologi paling banyak diterapkan pada sistem industri 
yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi, politik dan sosio-budaya. Di sinilah pentingnya 
penerapakan nilai-nilai moral pada sains dan teknologi yang merupakan sebahagian dari 
perbuatan, falsafah dan agama. Menurut Zen (2006), hubungan antara sains dan 
teknologi dengan agama ialah bahawa sains dan teknologi memerlukan bimbingan 
moral. Sains tanpa agama adalah buta, agama tanpa sains adalah tidak berguna. 
 Menurut Sasmojo (2006), penciptaan sistem melalui keupayaan teknologi dapat 
menghasilkan sistem untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat 
mencipta sistem yang mengganggu bahkan menghancurkan taraf kehidupan masyarakat. 
Penyelesaian kepada satu persoalan sains dan teknologi akan membawa kepada 
persoalan sains dan teknologi yang lain. Persoalan baru tersebut pasti akan memerlukan 
satu penyelesaian pada suatu waktu tertentu. Penyelesaian tersebut biasanya akan 
dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Fenomena perkembangan 
sains dan teknologi tersebut akan sentiasa berulang dan demikian seterusnya. 
 
 
2.4 Sains dan Teknologi dalam Pendidikan. 
 
Aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020 ialah pencapaian taraf sebuah 
negara yang maju menjelang tahun 2020. Ini bermakna kemajuan penuh dalam semua 
aspek kehidupan termasuk dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan 
kebudayaan. Menurut Wawasan 2020, hasrat mencapai taraf yang benar-benar maju 
hanya boleh dicapai dengan mengatasi sembilan cabaran strategik yang telah ditentukan. 
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Kemajuan keupayaan sains dan teknologi adalah cabaran yang ke enam di antara 
sembilan cabaran yang disenaraikan. Malaysia mesti mempunyai keupayaan untuk 
memaju dan menyelaraskan sumber-sumber sains dan teknologi yang ada dalam negara 
supaya mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang berasaskan sains 
dan yang progresif, iaitu satu masyarakat yang berdaya cipta dan berpandangan jauh, 
sebuah masyarakat yang bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi masa kini tetapi 
turut menjadi penyumbang kepada kemajuan peradaban sains dan teknologi pada masa 
hadapan (Kementerian Penerangan Malaysia, 2008). 
 Sains dan teknologi dalam pendidikan adalah untuk melahirkan modal insan 
yang berkeupayaan, berinovasi dan meneroka bidang baru bagi menjana kekayaan 
negara dengan penglibatan dan kerjasama kelompok pakar, perkongsian dengan sektor 
awam-swasta serta penglibatan komuniti (Kementerian Penerangan Malaysia, 2008). 
Pembangunan satu negara yang maju yang berasaskan kepada keupayaan menjayakan 
pelaksanaan program pendidikan. Dalam melaksanakan dasar ini, Wawasan 2020 telah 
mengenalpasti beberapa pernyataan dasar pendidikan dalam bidang sains dan teknologi, 
antaranya ialah, (i) memastikan sains dan teknologi digunakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran murid kearah pembangunan modal insan berteraskan kemahiran abad ke-
21, (ii) memastikan sains dan teknologi dalam pendidikan menjadi tanggungjawab 
bersama-sama sector awam, swasta dan komuniti, (iii) memastikan penggunaan sains 
dan teknologi untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sistem 
pengurusan dan pentadbiran pendidikan (Dasar Pendidikan Kebangsaan, 2012). 
 Untuk melaksanakan Dasar Sains dan Teknologi, Rancangan Malaysia Kelima 
(RMK-5, 1986-1990) telah memperuntukkan sebanyak RM 4,146 juta di bawah 
tanggungjawab Majlis Penyelarasan dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN). Majlis ini 
dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara dan anggotanya terdiri daripada wakil 
agensi-agensi pusat dan juga saintis-saintis terkenal. Terdapat enam strategi 
perlaksanaan sains dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah iaitu, 
(i) menyediakan infrastruktur dan perkakasan sains dan teknologi yang mencukupi dan 
terkini untuk semua peringkat institusi pendidikan, (ii) memperluas mata pelajaran sains 
dan teknologi di semua institusi pendidikan, (iii) membudayakan penggunaan sains dan 
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teknologi secara kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bagi semua 
mata pelajaran, (iv) meningkatkan pengetahuan dan kemahiran reka bentuk pengajaran 
bagi pengintegrasian sains dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, (v) 
membangunkan dan memperluas bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk 
digital dan menggalakkan perkongsian kolaboratif kelompok pakar dalam pembangunan 
bahan sumber digital dan (vi) memastikan infrastruktur sains dan teknologi dan semua 
aplikasi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam keadaan tersedia dan berfungsi 
secara optimum (Dasar Pendidikan Kebangsaan, 2012). 
 Pembangunan sektor pendidikan dalam bidang sains dan teknologi adalah unsur 
akar umbi yang penting dalam hasrat negara ini mencapai taraf negara maju. 
Pembudayaan sains dan teknologi merupakan perkara asas bagi membentuk ilmu, 
keupayaan dan kredibiliti generasi akan datang berdepan dengan cabaran dalam bidang 
sains dan teknologi. Dasar sains dan teknologi yang semakin dititik beratkan oleh 
kerajaan menunjukkan minat dan responsif kepada usaha membangunkan pendidikan 
dan pembudayaan  sains dan teknologi ke arah mempertingkatkan sumbangannya dalam 
proses melahirkan sektor pendidikan yang lebih bersifat dinamik. 
 
 
2.4.1 Kepentingan Sains dan Teknologi 
 
Penemuan dan pembaharuan menyebabkan berlakunya perkembangan peradaban 
manusia. Kemajuan teknologi telah meningkatkan taraf peradaban manusia. 
Peradaban yang lebih tinggi telah mendorong kepada pemikiran kreatif dan kritis 
yang lebih tinggi. Bangsa yang mempunyai teknologi yang maju mempunyai 
potensi untuk meningkatkan pembangunan negara berbanding bangsa yang tidak 
mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Hal ini dapat dilihat melalui 
perkembangan dunia sains dan teknologi negara maju berbanding dengan 
perkembangan dunia sains dan teknologi negara membangun seperti Malaysia. 
 Penggunaan sains dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 
merangkumi penggunaan perisian-perisian kursus, penggunaan internet untuk 
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perkongsian maklumat, penggunaan perkakasan sains dan teknologi adalah untuk 
memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. 
 Banyak kajian telah dijalankan khususnya di Amerika Syarikat dan 
Eropah untuk mengkaji penggunaan sains dan teknologi dalam sistem 
pendidikan. Hasil kajian di sekolah-sekolah di Belanda mendapati bahawa tahap 
latihan dalaman dan latihan luaran, serta kefahaman pengurusan sekolah untuk 
mencapai matlamat inovasi adalah faktor kritikal untuk mencapai kejayaan 
pelaksanaan sains dan teknologi di sana (Visscher, 2005; Visscher & Selwood, 
2007). 
 Penyelidik-penyelidik di Eropah, Amerika Syarikat dan Timur Tengah 
turut sama mengkaji kesan integrasi sains dan teknologi dalam pentadbiran dan 
pengurusan pendidikan. Kesemua kajian ini menunjukkan kesan positif integrasi 
sains dan teknologi dalam pentadbiran dan pengurusan pendidikan (Haughey, 
2003; Bozeman et.al., 2008; Telem & Buvitski, 1992). Sebagai contoh, kajian 
oleh Telem (2009), mendapati bahawa sains dan teknologi secara signifikan telah 
membantu pemimpin sekolah dalam menjalankan tugas seharian di samping 
mengeratkan hubungan komunikasi, sesama pihak pengurusan sekolah dan guru-
guru. Guru-guru dipantau, diselia dan diberikan maklumbalas, kekerapan 
mesyuarat dan proses membuat keputusan bersama turut menerima kesan positif 
hasil daripada integrasi sains dan teknologi dalam pengurusan dan pentandbiran 
sekolah. 
 Dalam kajian selanjutnya Telem (2009), mendapati bahawa integrasi 
sistem maklumat di sekolah telah menyumbang kepada peningkatan keupayaan 
kawalan pengetua di sekolah di samping membantu menyediakan laporan-
laporan yang terkini dan tepat apabila diperlukan. Keadaan ini meningkatkan 
keupayaan mereka untuk menyelia, memantau dan menilai pencapaian pelajar 
dan penyeliaan guru. Integrasi sistem maklumat ini turut menyumbang kepada 
peningkatan kerjasama, semangat kerja berpasukan dan kepimpinan di sekolah. 
Kajian di sekolah-sekolah di Australia turut menyokong dapatan kajian mengenai 
sumbangan sains dan teknologi dalam pendidikan, termasuk dalam bidang 
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pengurusan dan kepimpinan pendidikan (Gurr, 2008). Di samping itu, Scheffler 
dan Logan, (2006), pula telah mengenalpasti beberapa kompetensi sains dan 
teknologi yang utama di kalangan guru dan pengurusan sekolah di Amerika 
Syarikat. Dapatan kajian yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif ini seharusnya 
dapat memberikan input kepada perlaksanaan sains dan teknologi di Malaysia. 
 Melalui penggunaan kaedah Delphi, di dapati bahawa kompetensi utama 
yang perlu dikuasai oleh guru dan pengurusan sekolah adalah kompetensi untuk 
mengintegrasikan sains dan teknologi dalam kurikulum dan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kompetensi dalam penggunaan 
internet dan e-mail juga turut tersenarai, dan ini selaras dengan standard 
technology and indicator quality oleh National Study of School Evaluation 
(NSSE) dan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) 
di Amerika Syarikat. 
 Kajian penggunaan Personal Digital Assistants (PDA) di kalangan 
pengurusan kanan dan kepimpinan sekolah oleh Perry (2003), di Amerika 
Syarikat turut  mendapati bahawa pengurusan dan pemimpin sekolah telah 
mendapat banyak faedah daripada penggunaan alat ini di samping dapat 
meningkatkan kerjasama berpasukan. Antara kaedah yang digunakan termasuk 
penggunaan jadual waktu, penentuan mesyuarat, maklumat pelajar dan guru serta 
laporan-laporan terkini berkaitan kehadiran pelajar dan kes salah laku. Di 
samping itu, mereka juga menggunakan PDA untuk tujuan penulisan (word-
processing) dan persembahan dalam bentuk Power Point. Hasil kajian yang telah 
dihuraikan di atas, diharapkan dapat memberi input dan dapat membantu kita 
melaksanakan pelbagai program sains dan teknologi di Malaysia. 
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 2.4.2 Masalah dalam Pelaksanaan Sains dan Teknologi 
 
Meskipun keberkesanan pengintegrasian sains dan teknologi dalam pendidikan 
masih terlalu awal untuk dinilai namun terdapat beberapa kajian lepas yang 
membuktikan tentang keberkesanan serta permasalahan yang dihadapi dalam 
penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa. 
Walaupun pada masa kini, masih belum terdapat lagi kajian khusus yang 
mendalam tentang keberkesanan pengajaran berbantukan sains dan teknologi, 
namun kita percaya bahawa melalui pengintegrasian sains dan teknologi, 
pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik, bermakna dan 
produktif dengan pengabung jalinan penggunaan sains dan teknologi. Hal ini 
demikian kerana bahan sains dan teknologi biasanya mengabungkan teknik 
suara, bunyi, gambar, video serta teks yang pelbagai untuk mewujudkan 
persekitaran yang baru disamping kaya dengan input. Kelebihan ini tidak ada 
pada bahan bantu yang lain seperti buku teks atau bahan yang lebih bersifat satu 
hala. Sains dan teknologi adalah diasaskan oleh perkembangan dan kemajuan 
pesat dalam bidang microelektronik dan menghasilkan pelbagai kemudahan 
teknologi seperti komputer peribadi, telekomunikasi multimedia dan sebagainya. 
Kemunculan internet juga telah meluaskan penggunaan sains dan teknologi 
dengan jaringan informasi bersepadu dan diaplikasikan sebagai media 
komunikasi yang melibatkan teks, bunyi, grafik dan video. 
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa permasalahan dalam 
perlaksanaan sains dan teknologi. Menurut kajian yang dibuat oleh Yahya 
(2006), terdapat beberapa kekangan yang dihadapi oleh guru dalam 
menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Antaranya adalah 
masih terdapat guru yang tidak mahir dalam mengendalikan pembelajaran 
berbantukan komputer disebabkan kekurangan latihan. Guru juga menghadapi 
masalah dalam pengajaran berbantukan komputer kerana banyak masa perlu 
diberikan dalam menyediakan bahan. Komputer yang digunakan di sekolah juga 
sering rosak dan ketinggalan dari segi kapasiti dan teknologi. Di samping itu, 
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